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V il O disc ip lina pa ra e l est lldi o y desa rr oll o de sist ema s sos t e llibl es de p rodu cc i ón agr op ecuaria 
I ntrod ucci ón 
El enfoque convencional de la agricultura ha generado aumentos importantes en 
la productividad agropecuaria y ha logrado una cobertura significativa en la oferta de 
alimentos. Sin embargo, a pesar de estos logros este modelo viene afectando el am-
biente, especialmente los recursos naturales como el bosque, el suelo y el agua, y la 
biodiversidad de plantas y animales. En las últimas dos décadas han surgido diferen-
tes teorías y propuestas encaminadas a buscar una mejor armonía entre la agricultura 
y el ambiente, sobresaliendo como enfoque principal la agroecología, la cual muestra 
como unidad principal la optimización del agroecosistema. 
Hacia el futuro la producción de alimentos, fibras, etc., se debe realizar con dos 
objetivos fundamentales: conservar y/o mejorar la base de los recursos naturales y 
I 
producir alimentos sanos. Se requiere , entonces, de un enfoque agroecológico. Este 
documento procura lograr una reflexión de parte de los profesionales del sector diri-
gida a la práctica de una agricultura respetuosa con el ambiente, ello implica analizar 
cómo se están realizando los procesos productivos en nuestro país y cómo podemos 
contribuir al desarrollo de propuestas basadas en el enfoque agroecológico. Los técni-
cos e investigadores que lo estudien actualizarán sus conocimientos para poder con-
ciliar producción agrícola y conservación. Una síntesis de cada uno de sus capitulos 
se presenta a continuación. 
Componentes 
1. Características del desarrollo del sector agropecuario en las últimas décadas 
Este capítulo se orienta al análisis de la utilización de varios enfoques que posi-
bilitan los procesos de desarrollo rural. Se discutirá sobre los tipos de políticas ade-
cuadas que sirven de base para la consolidación de los enfoques agroecológicos. Se 
hará énfasis en aquellas teorías del desarrollo que faciliten el empoderamiento del 
sector rural y una organización de sus diferentes actores para que se apropien de los 
beneficios generados por los procesos productivos . 
2. Conceptualización y surgimiento de la agroecología 
En este capítulo vamos a presentar el origen del pensamiento agroecológico, las 
razones que posibilitan su surgimiento, la historia y las bases filosóficas que han influi-
do en la consolidación de estos enfoqu es. También vamos a presentar las diferentes 
bases teóricas de las escuelas de agricultura, sus objetivos, fortalezas y limitaciones. 
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3. Consolidación del movimiento agroecológico 
Podemos hoy en día hablar de un movimiento agroecológico, aunque todavía 
está incipiente y es necesario consolidarlo para que tenga esperanza e impacte de 
manera positiva los recursos que intervienen en el proceso de producción agropecuaria. 
El movimiento agroecológico debe influir en las autoridades responsables de la inves-
tigación y sensibilizar tanto a productores como a consumidores sobre los beneficios 
de practicar una agricultura ecológica. 
4. La unidad de estudio: El agroecosistema 
El agroecosistema es la unidad de análisis principal de la agroecología. Los enfo-
ques agro ecológicos se basan en simular la estructura y función de los agroecosistemas 
naturales, reemplazando sus componentes de tal manera que la estructura y función 
se conserven. En este capítulo se discutirán los diferentes componentes que constitu-
yen el ecosistema, los procesos principales que ocurren en su dinámica y trayectoria 
y se harán algunas reflexiones sobre la manera como deben diseñarse ecosistemas 
sustentables. 
5. Metodologías y herramientas que utiliza la investigación agroecológica 
El desarrollo de la agricultura moderna privilegió la visión del investigador o el 
técnico hacia el desarrollo de las tecnologías, sin tener en cuenta la participación del 
agricultor ni las condiciones biofísicas en que estos sistemas se desarrollan. 
Los enfoques agroecológicos se basan en metodologías que son realizadas por 
equipos de investigación de carácter multidisciplinario, donde se da importancia a la 
participación del agricultor, el investigador, el técnico y el especialista en ciencias 
sociales y económicas. También se consideran las condiciones ecológicas y 
socioeconómicas en las cuales los productores tienen sus predios. En este capítulo se 
mostrarán las diferentes metodologías en que se basan los enfoques agroecológicos. 
Al final de la sección se presentarán algunas herramientas de carácter práctico para 
evaluar el desempeño de sistemas agrícolas sustentables. 
6. Aplicaciones de la agroecología en los sistemas de producción 
En este capítulo se discutirán los diferentes aspectos tecnológicos que posibilitan 
la aplicación de la agroecología , comenzando por describir e l proceso de produ cción 
desde la siembra hasta la poscosecha, haciendo énfasis en los principios de manejo 
que utiliza la agroecología . 
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7. Presentación de algunas experiencias con enfoque agroecológico 
Una manera de fortalecer el desarrollo de una agricultura ecológica es a través del 
análisis, sistematización y difusión de experiencias agroecológicas sobresalientes. El 
conocimiento acumulado en cada una de ellas resulta de mucha importancia para 
iniciar actividades en este campo y enriquecer las que están en marcha. Aunque en 
América Latina el movimiento de ONG ha rescatado un valioso número de experien-
cias, se presentan en este capítulo algunas de carácter institucional y otras que repre-
sentan esfuerzos de productores independientes . 
8. Metodología para la definición de indicadores de sostenibilidad de los sistemas 
agropecuarios tropicales 
Para saber si estamos avanzando en la dirección correcta se requiere monitorear y 
evaluar los sistemas de producción. El análisis de los impactos económicos, sociales 
y tecnológicos a través del tiempo permitirá reorientar la toma de decisiones en busca 
de garantizar la reproductividad de los sistemas de producción. 
En el capítulo se analizan la conceptualización sobre esta temática y las metodo-
logías que se están utilizando para evaluar su sustentabilidad, con especial interés en 
la identificación de los indicadores más adecuados. 
9. Reflexiones finales 
Se discutirá sobre los avances logrados y el estado actual de la agroecología, mos-
trando los obstáculos y posibilidades de su desarrollo. 
Cómo utilizar el manual 
Se sugiere seguir el orden propuesto. El estudiante deberá leer cuidadosamente 
cada capítulo, realizar los ejercicios y reflexionar sobre lo que está ocurriendo en su 
país y en su zona de trabajo. Se debe favorecer el intercambio de ideas y experiencias 
entre los participantes. Para el desarrollo de ciertos componentes el tutor podrá invi-
tar a una persona que maneje adecuadamente un tema. Al final el estudiante deberá 
realizar la evaluación y discutirla con los otros participantes en presencia del tutor. 
Autoevaluación general 
1 . ¿Por qué es necesario actualmente el enfoque agroecológico en la agricultura? 
2. El enfoque agroecológico nos permite entender las relaciones presentes en e l 
agroecosistema entre los diferentes componentes y analizar así , de una manera 
integra l, el proceso productivo. 
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2. ¿Cuál es el objetivo del enfoque agroecológico? 
El objetivo del enfoque agro ecológico es optimizar las relaciones de producción 
del agroecosistema. Se busca armonizar producción y conservación. 
3. ¿ Cuál es la metodología más adecuada en el enfoque agroecológico para lograr un 
mejoramiento de los sistemas de producción? 
Aquella que posibilite la participación de diferentes actores (técnicos, producto-
res, consumidores) en la búsqueda de la optimización del agroecosistema, de tal 
manera que se logre incrementar el bienestar de aquellas personas que partici pan 
en los procesos productivos. 
4. ¿Cómo pasar de un sistema de agricultura convencional a un sistema que utilice 
un enfoque agroecológico? 
Es un proceso gradual que toma varios años. Las primeras acciones estarán enca-
minadas a lograr una mayor diversificación de los predios agrícolas, disminución 
de insumos externos y costosos, mayor reciclaje de nutrientes y una mayor equi-
dad entre todas aquellas personas que participan del proceso productivo. 
5. ¿Cuáles son los beneficios de aumentar la biodiversidad en los agroecosistemas? 
Menor riesgo al productor. 
Menores problemas de insectos y enfermedades. 
Mayor seguridad alimentaria. 
6. ¿Cuáles son las principales dificultades para la aplicación de un enfoque 
agroecológico? 
Los resultados no son tan evidentes en el corto plazo; se requiere recuperar los 
equilibrios. 
La falta de estímulos (mejor precio, créditos, etc). 
7. ¿Qué posibilidades tiene la aplicación del enfoque agroecológico en los próximos 
años? 
Bastante altas, teniendo en cuenta la mayor presión por la conservación de los 
recursos naturales y la demanda creciente por productos más sanos. Hay que 
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recordar que la aplicación de los enfoques agro ecológicos no significa una agri-
cultura ineficiente. 
8. Mencione algunos tipos de agricultura que estén basados en el enfoque 
agroecológico 
Agricultura orgánica , agricultura biodinámica, agricultura mesiánica , agricultura 
biológica. 
9. ¿Cuáles son los modos de actuación en agricultura para aplicar el enfoque 
agroecológico? 
Adoptar prácticas que contribuyan a lograr una mayor biodiversidad de los 
agroecosistemas. 
Implementar prácticas de conservación de suelo yagua. 
Disminuir los problemas fitosanitarios. 
Procurar un mayor valor agregado de los productos. 
Adoptar un enfoque sistémico. 
10. ¿Qué futuro tiene la aplicación del enfoque agroecológico en nuestro país? 
Objetivos del manual 
• Obtener un mejor entendimiento de los procesos productivos, con el fin de lograr 
una mayor interacción entre producción agrícola y conservación. 
• Conocer la evolución y surgimiento de la agroecología. 
• Estudiar los aspectos metodológicos que caracterizan y tipifican la agroecología. 
• Analizar y discutir los alcances del enfoque agroecológico para lograr una mayor 
sostenibilidad de la producción agrícola. 
• Reflexionar sobre las contribuciones del enfoque agroecológico en los programas 
y procesos del desarrollo rural. 
• Discutir los alcances del enfoque agroecológico para el mejoramiento de los siste-
mas de producción regionales y locales. 
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